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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “PENERAPAN 
DIALOGICAL ARGUMENTATION INSTRUCTIONAL MODEL (DAIM) 
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI DAN 
ARGUMENTASI SISWA SMA PADA MATERI LISTRIK STATIK” ini beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu 
yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan tersebut, saya siap 
menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya 
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Segala puji hanya milik Allah Swt. Hanya kepada-Nya kita memohon 
petunjuk, pertolongan, dan ampunan. Atas limpahan rahmat serta karunia-Nya 
penulisan tesis yang berjudul “PENERAPAN DIALOGICAL ARGUMENTATION 
INSTRUCTIONAL MODEL (DAIM) UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MEMAHAMI DAN ARGUMENTASI SISWA SMA PADA 
MATERI LISTRIK STATIK” ini dapat diselesaikan dalam wujud seperti ini.  
Upaya yang sederhana ini jelas tidak menentukan adanya kesempurnaan 
dan kebenaran secara utuh, karena dikerjakan oleh manusia yang sesempurna 
apapun tentu memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, sebuah sistem fitrah 
yang senantiasa ada dalam diri mereka. Atas selesainya tesis ini, penulis 
menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
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Saya menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari 
sempurna. Untuk itu, saran dan kritik membangun sangat saya harapkan demi 
upaya perbaikan karya selanjutnya. Saya berharap, tesis ini bermanfaat bagi 
berbagai pihak sebagai strategi alternatif dalam meningkatkan kualitas 
pembelajaran, sehingga cita-cita kita dalam upaya mencerdaskan kehidupan anak-
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